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D I S S E R T A T I O N E N 
ZUR P R O B L E M A T I K DES B Ö H M I S C H - M Ä H R I S C H E N 
R A U M E S 
Von Rudolf Hemmerle 
Diese Bibliographie ist eine Fortsetzung der Bibliographie, welche in der vom Su-
detendeutschen Archiv herausgegebenen „Schriftenreihe des Sudetendeutschen Ar-
chivs" Heft 1—3 (1955—1957) veröffentlicht wurde. Sie bringt Titel neuer Disserta-
tionen zur Problematik des böhmisch-mährischen Raumes, die an deutschen und 
ausländischen Universitäten eingereicht wurden. Es erfolgten auch Nachträge älterer 
Titel, soweit sie in der „Schriftenreihe" noch nicht veröffentlicht wurden, und zwar 
seit dem Jahre 1942. 
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